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IS~SUNETT 
Talidita zgltira juq is-sura u l-istorja tiegliu, gliaz-zglia-
zaglt li qeglidin ji.tliarrgu fil-kitba tal-versi maltin. 
(jot·bot mal-pag. 77 tal-ghadd ta' Settembru 1935). 
fejn tnissel is-Sunett ? 
Ma nwigbux malajr. FI-1773 il-poeta taijan Lorenzo 
Mascheroni, ta' poeta li l<ien, fantas illi s-Sunett qieghed 
jitkellem grajjietu, u f'sensiela ta' disgl1a sunetti kiteb dak 
li kien jahseb hu fuq il-bidu tas·sunt>tt. L-ewwel wiened 
minn dawn id-disa' sunetti jghid hekk: 
"Jiena jisimni Sunett: jekk ghandek xewqa tkun taf 
min lili ta dan 1-isem ma nafx ingl'iidlek, gliax jiena 
kont imgezwer fil-fsieqi bllal ma kont inti meta gnammduk. 
Liema hi 1-art li fiha tr:issilt ma qaluli qaH; anqas min 
!den missieri jew f'liema sena twelidt .... (1). 
Dan ifisser illi fi zmien Mascheroni (1750-1800) ma 
kinux saru studji bizzejjed fuq is-sunett, biex wiened jista' 
jgnid xi 11aga fis-sewwa fuq in-nisei tiegnu u fuq art twelidu: 
u billi, bllal ma gi1idna qabel, is-sunett hu komponiment 
letterarju sabin u qawwi li tafa' J.egfiruq fil-letteraturi kollha 
ta' 1-Ewropa, franeizi u Taljani u xi wiel1ed Oermaniz ukoll 
zammew, il-koll, illi s-sunett tnissel f'pajjizhom, u lden warda 
bikrija fil-letteraturi tagllhom. 
Il-Franciz Ouliermu Colletet fit-trattrat li kiteb fuq is-
sunett (2) izomm illi s-sunett hu ta' nisei franCiz, jew gnal 
1-inqas, provenzal, fil-waqt illi Wackermangel, (3) kittieb Oer-
m:miz, izomm illi s-sunett jagnraf in·nisel tiegnu minn kom-
poniment iehor poetiku r:1enud minn gtiand il-Oermanizi. 
Ma hemmx gnat fejn ingniclu illi t- f1ljani qalu tagllhom 
ukoll. Oemlamo Boccardo fl-Enciklopedija tiegllu (4), tal'lt 
il-kelma "Sonetto", ifisser: ''Onanja ta' erbatax-il-vers, in-
J!em:joni tat-Taljani, gllax ii-Latini qatt ma kellhom sunetti ... 
(l) Qlib ta' 1-ewwel sitt versi tas-:::mnett. Ara CARLO 
\~lJLOASI. 1l Lib1·o dei 8onetti, Catania, Hl26, pag. Ill. 
(2) G. Oocdm>T, Tmite du Sonnel, IG58. 
(3) c. OuLCASI, pag·. nr, rraglirifa (3). 
('1) G. BocCARDO, Nuovct Enciclopeclia Italia1w1 Torino, 
1886. 
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anqas ma kl:'llhom ii-Provenzali, gl1aliex, glialkcmm fil-Pro-
venzal hemm i!-kelma sanett, din ma kenitx tfisser is-sunett 
kif inhu malldu111 mit-Taljani, u b'dik il-kelma huma kienu 
jifhmu kull xorta ta' gtianja ckejkna, aktarx imsietiba mad-
daqq (5). 
Min qal is-sewwa minn dawn it-tlieta? Wara hafna 
tiftix bir-reqqa u nafna studju, jidher illi l-Imn l-opinjoni 
li s-sunett twieled fl-Italja, jew, biex ingliidu bir-reqqa, fi 
Sqalllja, qiegl1da tithaddan mill-a11jar nies li jistudjaw u 
jiktbu fuq in-nisei u t-trobbija tal-letteraturi ta' 1-Ewropa. 
Bihnaqlub ta' dak li qal Ouliermu Colletet, li semmcjna 
'I fuq izjed, kittieb iel1or franciz, Ouingene, fil-ktieb tieghu 
fuq il-letteratura ta' 1-Italja (6) jgnid: Is-sunett hu glial kollox 
barrani mill-poezija qadima ta' Provenza, u jdHieg li wiel'led 
ifittex fl-ltalja 1-ewwel xempju tiegnu. U hekk ighid ukoll 
bil-qawwa kollha, kittieb taljan ta' l-ar1l1ar zmenijiet, li 
fl-istudju tas-sura u tal-ghamliet tal-metri taljani hu ta' sanlia 
kbira (7). Taqbel ukoll 1-Eneiklopedija lngliza (8) u jaqbel 
il-"Waverley Children Dictionary", 1i minghajr 1-ebda tlaq-
liq ighid illi s-sunett hu ta' nisei taljan. 
Meta twiclcd is-Sunctt '? 
Jidher illi s-sunetti 1-aktar qodma maghrufin huma dawk 
ta' Jacopo da Lentino, li kien 1-ewwel gnanncj (trobac!our) 
ta· l-iskola Sqallija, u kiteb poeziji-ghanjiet u sunetti-
bejn 1-1205 u 1-1233. 
Oiov. Maria Crescinbeni (1()63- J 728) llaseb u kiteb (9) 
illi s-sunetti l-izjed qodma huma dawk ta' Pier della Vigna, 
li kien segretarju ta' federiku II, u li miet fl-1249. Din 
1-opinjoni iammitha wkoll 1-Enciklopedija Ingliza (Ediz. 1929) 
\5) FRANCESCO FLA.>1INI, :\Jot;iziu, 8to1'i.r.:a. dei 11cJ·.oi e J[etri 
ltoliani, Livorno, 191\J, pag. ;38. 
(6) C. Ccr.CASI, png. IlL 
\7) TmDrAso CASI:--11, Le Forme Mei1'1:chc Jia.lia1w, F'irenzC:', 
18\JO, pa.~. :35. 
( 8) Brit·ish En cyclopaedia, 14th. Edition, lH2\J, tallt il-
kelma "Souuet". 
( 9) G. l\1. 0ImsciNl3lmi, Storia clella 11 olgar Puetfia. 
li tant il-kelma "Sonnet" tag!Hi bllala xcmpju las-sunett 1-ak-
tar qadim wiehed miktub minn Pier della Vigna. Bil-maqlub 
ta' dawn, G. A. Cesareo, kittieb Sqalli tal-lum, u li gnamel 
studji kbar fuq dan s-suggett, izomm illi 1-ewwel sunetti 
huma dawk ta' Jacopo da Lentino, u li s-sunett ta' Pier 
della Vigna, u wiened ta' Jacopo i'v1ostacci u tlieta ta' 1-Abbati 
Tivoli gew wara bnala twegibiet gtias·sunetti ta' Jacopo 
da Lentino (tO). 
Malajr wara d-dehra tie~hu fi Sqallija, is-sunett deher 
ukoll fit-Toscana, u sunctti kitbu Carlo Davanzati, minn 
firenze, li miet fl-1280, Guido Guinicelli, (1225 ?-1276) Guido 
Cavalcanti (1255-1300) sakemm gie f'idejn Dante Allighieri 
(1265-1321) ll na dik is-sura tal-gl!ageb u dik il-nlewwa li 
gllandu fis-sunctti gl1al Beatrice, sura u nlewwa li wasltt 
fl-oghla grad ta' gmiel u ta' sengl1a fis-sunetti ta' Francesco 
Petrarca ( 1304-137 4). 
Kif tnissel is-Sunett. 
Is-sunett, bhal hafna suriet ollra ta' kitba letterarja, rna 
twelidx hekk mill-ewwel, izda tnissel minn ghana iefior li 
nkiteb qablu, u hu na s-sura li gnandu bil-ligi u bix-xognol 
t~\' 1-evolazzjoni, jigifieri b'dak it-tibdil li bosta llwejjeg ignad-
du rninnu mhabba fil-fehmiet, fix-xejriet u fid-drawwiet godda 
li jidnlu fil-pajjiz mat-tibdil taz-zmien u tan-nies: gtialiex: 
il-ghamliet imzewq1 fl-espressjoni tal-poezija ma humiex 
11lief il-ward tal-gonna tal-letteraturi; u kif it-ward, bosta drabi, 
ibiddel id-daqs il-lewn u 1-ghamla skond il-klima ta' 1-art fejn 
jitrawwem, hekk il-komponimenti letterarji jbiddlu ftit jew 
wisq il-ghamla, id-claqs u lewn tag!1hom, skond il-kultura, 
il-gost u d-drawwiet tal-gens (11). 
I lOl G. A. 0BsAm~o Le Oti.gini della Poesia Li1·ict~., 2a. 
Ediz:. Palermo, l 924. 
1 U l Il-lellux 1 krisantem) hi sigra h"Ll-(htpan n t~c-Cina, 
f,•jn tikber minn 1:ajha u taghmel ward ta' kull lewn, kull 
wa!ida. daqs ras. Gibha. ii-Ewropa, u inti taraha malajr tbid-
del id-rlaqs 11 l-gl1amla tal-warda li f'semL jew t.nejn issirlek 
daqsxejn ta' margarita. 
lt-tragedja nistgliu ugllidu li twieldet Jil-Grecja u kelllm 
t:mrit.ha mlaqqglia mad-drawwiet n mal-gost tal-pajjiz f'dak 
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fi Sqallija, fejn deher gl!all-ewwel darba s-sunett, !den 
hemm qab1u ghamla ta' ghanja popolari jisimha strambotto-
stram-motto-fejn il-ghannej, jew il-kittieb, kien igissem xi 
cajta fuq 1-imtiabba, xi drabi bla xerqa, u bil-gtian li tniggez. 
Ma' genb 1-istrambott kien hemm ghanja ohra, aktar irzina 
u aktar tie1wa, jisimha rispetto. 11-wiened u l-ienor kellhom, 
nistgnu ngtiidu, 1-istess metru: l-ottara, jigifieri stanzi, jew 
gnoqdiet ta' tmien versi tal-hdax, aktarx imqabblin 1-ewwcl 
sitta b'rima mnewba, u 1-anhar tnejn b"rima mbewsa, 
gnalkemm xi drabi mqabblin xort'onra (12). 
Mill-istrambott-u jista' jkun ukoll mir-rispelt-tnissel, 
fi Sqallija, is-sunett,biz-zjieda ta' xi versi u bit-tqassim tar·rimi. 
Onidt fi Sqallija, gna1iex, gl1alkemm fit-Toskana, is-sunett 
deher war a d-dehra tiegnu fi Sqallija, nafna 1i stud jaw _mill-
qiegll 1-istorja tal-letteratura taljana u ta' Iettera turi onra, 
ig·nidu illi s-sunett fit-Toskana ma hux traqqida tas-sunett 
sqalli, izda nebbieta gnaliha minn gnanja popolari otira 1i 
kienet fil-pajjiz, u li ma gtiandha x'taqsam xejn Ia rnas-sunett 
sqalli anqas ma' 1-istrambott jew mar-rispett. Din il-ghanja 
li Jden jisimha Canzone kienu jseil1ulha wkoll Ballata ghaliex 
aktarx kienet imsienba maz-zfin. 
fi1-bidu tagnha, i!-Ballata kienet gnanja popolari u kienu 
jinqdew biha biex ifissru bi !diem qawwi u bi xbihat sbieti 
id-drawwiet u t-tqanqi1-il-qa1b ta1-poplu. Kienet maglimu1a 
minn strofa ckejkna--ripresa-ta' mhux aktar minn erba' 
versi, u minn ftit strofi onra. 
Jista' jkun illi mill-ballata tnissel 1-ewwel ir-rispett 
toskan, u mbagtiad mill-wanda u mill-iehor twie1ed is-sunett. 
Ir-rispett twieled, jew anjar deher, fit-Toskana gllall-
habta tal-1300, u kienu jfissru bih tqanqil-il-qalb u nsebijiet 
gnoljin u sbien bi !diem 1-izjed helu u l·izjed qawwi. 
fit-tqassim tal-versi qieglied bejn il-ballata u s-sunett~ 
gtialiex fil-waqt li 1-ballata kienet magllmula minn vers1 
mhalltin, tal-11dax u tas-sebgl1a je\"' tat-tmienja, ir-rispetto, 
ii-zmicn; imma kernm tibuil sar lis-sura tagllha sakemm 
waslet fil->:;hamla tat-trageclja ta' Shakespeare, tn' AlJieri u 
ta' l\fanzoni ! 
(12) L-istTambotto kellu llajja qat>ira: izda 1"-TiiiJ>eUo nist-
gl:iu uguidu li ?ll.adu naj sal-lum. 
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kien mibni b'versi kollha tal-ndax u mqassmin zewg erbgnat 
(gnaqdiet ta' erba' versi) jew xi drabi minn wanda, jew minn 
zewg sittiet (gti:1qdiet ta' sitt versi) bir-rima mnewba, u 
minn distka (zewg versi), jew tnejn, bir-rima mbewsa (13). 
In-nisel tas-sunett miil-istrambotl fi Sqallija kif ukoll 
in-nisei tas-sunett mill-ballata, jew mir-rispett fit-Toskana juru 
t-tibdil tal-gnamliet tal-poezija r'<lpol'.lri f'ghamliet fal-poezija 
ta' 1-arti; juru 1-mixja bla heda ta' l-evoluzzjoni letterarja; juru 
Ii 1-poplu hu 1-poeta Ii jonloq u z-zmien hu 1-imgnallem 
Ii jorqom n jsehban. 
Dun Karm. 
(1;3) Mhux fil-versi biss ir-rispetto qiegnecl hej n il-bal-
lata u s-snnett, i:i:cla fikrnbor u fil-ftun tal-lisieh ukoll: 
gl1a.liex fil-waqt illi 1-ballata kienet gnanja ferriena tar-
rlinla u tar-raba', imsienha maz-zfin, ir-rispetto dalial fl-ihliet 
n Iden rnagnrnul hiex ifisser tqanqil-il-qalb u hsebijiet izje<l 
glioljin u lJi !diem u hi xbihat magnzulin hil-ghaqal. Fi 
kliern ielior, il-ballata kienet frott tan-natura weliidha, ir-
rispett Iden il-frott tan-natura rnegnjnna rnis-sengli;i,. 
